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Autriche. 
La loi du 15 mars 1883, qui a réorganisé la 
corporation obligatoire pour la petite indus-
trie, a institué des commissions arbitrales 
pour ces corporations. Mais ces commissions 
n'ont pas à juger les différends collectifs entre 
patrons et ouvriers. Ces commissions fonc-
tionnent là où fonctionnent normalement les 
corporations obligatoires (itiûT sur 5113). 
Un projet de loi a été déposé dans le but de 
soumettre la grande industrie et les différends 
collectifs qui s'y produisent au jugement de 
conseils d'arbitrage institués pour des établis-
sements industriels ou groupes d'établise-
ments. 
France. 
Hn France, l'on s'est préoccupé depuis long-
lempsdes moyens de concilier les différends in-
dustriels, et celte préoccupation a donné nais-
sance à une série de projets. 
Rappelons d'abord que c'est la France qui, 
la première parmi les nations, a inauguré le 
régime de la justice arbitrale pour terminer 
les différends qui peuvent naître du contrat de 
louage entre patrons et ouvriers, par la créa-
tion de tribunaux de prud'hommes. 
A la suite de vœux nombreux, émanant de 
groupes et syndicats ouvriers, M. Lockroy 
déposa, en 188ti, un projet de loi sur les con-
seils permanents de conciliation et d'arbitrage. 
La pensée déterminante de ce projet, que nous 
reproduisons ci-après, a été de mettre l'arbi-
trage à la portée de l'industrie. Le projet a 
cru devoir laisser aux parties le soin de fixer 
le nombre des arbitres. Cependant, dit l'exposé 
des motifs à l'appui du projet, « il est à dési-
« rer que le tribunal arbitral ne soit composé 
« dans la plupart des cas. que de deux ou de 
c( quatre arbitres. 11 ressort en effet de l'expé-
« rience que le choix d'un grand nombre 
« d'arbitres, tous plus ou moins intéressés à 
« la solution du désaccord dans un sens plu-
ie tôt que dans un autre, ne sert bien souvent 
« qu'à aggraver les difficultés et à écarter les 
« chances de transactions. On ne peut que 
« souhaiter également que les arbitres dési-
« gnés par les patrons et les ouvriers soient 
« pris, dans la règle, en dehors d'eux. Des 
« arbitres étrangers aux parties en causes 
« n'auront à redouter aucune conséquence 
« personnelle de l'exercice de leur mandat ; 
« ils entendront les dires des parties sans 
« préoccupation extérieure de l'affaire : ils 
« examineront sans préventions les pièces 
« jointes à l'appui des affirmations respectives 
« et prononceront une sentence dont l'autorité 
« morale ne pourra être infirmée. » 
L'exposé des motifs ajoute plus loin ce qui 
suit en ce qui concerne l'autorité qui s'atta-
chera toujours devant l'opinion publique aux 
sentences des arbitres : 
c< Sous l'empire de la législation actuelle, 
« l'opinion publique manque de critérium pour 
c< déterminer, à priori, de quel côté se trouve 
« la bonne fois. Les raisons des grèves sont 
« diverses, complexes, faciles à dénaturer, 
« même pour les meilleurs esprits, alors qu'une 
« longue pratique spéciale ne les a pas formés 
« au jugement des questions économiques et 
« professionnelles. JJe là It1S incertitudes de 
« l'opinion, de là les appréciations également 
« passionnées que toute grève de quelque im-
« portanec suscite pour et contre les grévistes. 
« Ces exagérations, qui causent tant de mal 
« en fortifiant chacune des parties adverses 
« dans des prétentions qu'elle n'ose plus 
« abandonner, par crainte de déchoir dans 
« l'estime de ses défenseurs, n'auraient plus 
« désormais de raison d'être. 
« Du moment ou un arbitre tout prêt se 
« trouvera à la disposition des patrons et des 
« ouvriers, dans des conditions égales, pour 
« prononcer sur les questions techniques et 
(< pratiques de l'organisation du travail indus-
« iriel, l'opinion publique, avec la rectitude de 
« sa logique, s'attachera principalement à la 
« question simple de savoir quelle est des 
« deux parties celle qui aura accepté ou refusé 
« l'arbitrage. La pression de ce jugement de 
« l'opinion pèsera d'un grand poids sur la dé-
« termination des ouvriers susceptibles de se 
« laisser influencer par des impressions irré-
« Héchies, et sur les puissances industrielles 
c< qui se refusent encore à reconnaître le prin-
ce cipe nécessaire de la liberté du travail. » 
(A suivre.) 
La vente des montres à l'exposition 
d e T h o u h e 
L a q u e s t i o n de la v e n t e des p r o d u i t s , 
a u x e x p o s i t i o n s , a tou jour s d o n n é l i eu 
à d e s di i ï icul tés et p r o v o q u é des po l é -
m i q u e s en t r e ceux q u i , se p laçan t a u 
p o i n t de v u e d e l ' in té rê t géné ra l env i -
sagent q u e les expos i t i ons ne d o i v e n t 
pas ê t re t r a n s f o r m é e s en baza r s de v e n t e 
et ceux , p lus n o m b r e u x , q u i v o i e n t d a n s 
l ' au to r i sa t ion de v e n d r e , le m o y e n d e se 
r é c u p é r e r des sacrifices q u e l ' expos i t i on 
l eu r i m p o s e . 
Cet te q u e s t i o n d e la v e n t e n e p o u v a i t 
m a n q u e r d ' ê t re p o s é e p o u r T h o u n e . 
El le a é té r é so lue d a n s le s ens de l'affir-
ma t ive et, si n o u s s o m m e s b ien rense i -
g n é s , on p o u r r a v e n d r e e t l i v re r i m m é -
d i a t e m e n t à l ' ache teur . 
De là, g r a n d émoi d a n s le m o n d e d e s 
magas in ie r s et dé ta i l lan ts de la Su i s se 
a l l e m a n d e , qui e n t e n d e n t se r é s e r v e r le 
m o n o p o l e de la v e n t e au dé ta i l en Su i s se 
et c o n s i d è r e n t la v e n t e éven tue l l e à 
l ' expos i t ion c o m m e u n acte de concur -
rence dé loya le . . . m o l q u i , s c ions n o u s , 
n e s ' app l ique pas au cas. 
A p r o p o s d ' u n e a n n o n c e i n s é r é e pa r 
l 'un d ' e n t r e e u x d a n s la Fédération, 
n o u s a v o n s reçu , d ' u n fabricant e x p o -
sant , la le t t re su ivan t e : 
Le numéro 37 du 14 mai 1899 du journal 
La Fédération horlogére suisse, contient 
une annonce avisant les fabricants d'horlo-
gerie exposant à Thoune, d'indiquer au public 
« que la veille au détail (de leurs produits) est 
exclue » : en ras contraire, les fabricants ris-
queraient d'être publiés dans une liste «comme 
concurrence déloyale » : cette liste serait en-
voyée à tous les commerçants, journaux de 
Suisse et de l'étranger. 
Cette menace contenue dans cette annonce 
est ridicule au plus haut chef. Depuis quand 
un fabricant exposant n'a-t-il pas le droit de 
vendre ses produits ! 
En sommes-nous arrivés en Suisse à re-
tourner au moyen-àge et ne plus autoriser la 
liberté du commerce? 
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Que ceux qui menacent les exposants de 
leurs foudres de liste noire se rappellent que 
nous avons des juges, si ce n'est à Berlin, du 
moins à Lausanne ! 
Un exposant. 
Il y a, dans cette affaire, deux intérêts 
en présence : 
Celui des détaillants de la Suisse alle-
mande, qui craignent que les étrangers 
ne prolitenl de l'exposition de Thoune 
pour y faire leurs achats de montres, et 
qui ne voient pas d'un œil favorable 
certains de leurs fournisseurs habituels 
faire la vente au détail pendant l'expo-
sition. 
Celui des exposants, dont plusieurs 
entendent profiter de l'occasion que 
l'exposition leur donnera, de réaliser 
quelque bénélicc. 
L'exposant qui ne traite pas habituel-
lement avec la Suisse, est, au fond, 
désintéressé dans le débat qui vient de 
s'ouvrir. Ceux auquels la vente de ses 
produits à Thoune peut causer un pré-
judice quelconque n'étant pas de ses 
clients, la menace d'un signalement le 
laisse froid. 
Quant aux exposants qui exploitent 
habituellement le marché suisse, la ques-
tion se pose comme suit pour chacun 
d'eux : 
« Le préjudice que je risque de me 
causer, en mécontentant ma clientèle 
suisse, par mes ventes à l'exposition, 
sera-t-il compensé par le bénéfice de 
ces ventes ? » 
La publication des noms des expo-
sants qui vendront à Thoune, ne doit 
pas, selon nous, troubler la quiétude 
des exposants. L'auteur de l'annonce 
qui fait l'objet de la lettre signée « Un 
exposant » a frappé un simple coup dans 
l'eau. 
Que les noms des vendeurs soient 
publiés ou non, ces noms seront connus 
de tous ceux — et ils seront nombreux, 
espérons-le — qui visiteront l'exposition 
de Thoune. La publication d'une liste 
n'y ajoutera rien et nous pensons d'ail-
leurs que les exposants qui vendront 
leurs produits à Thoune ne s'en cache-
ront pas. Le voudraient-ils, d'ailleurs, 
qu'ils ne le pourraient pas. 
Maisons suspectes 
Un certain Henry Grogan, West-
bourne Park Road 133, Bayswaler, Lon-
don W., offre par la voie des journaux, 
des prêts d'argent à de très avantageuses 
conditions. L'individu dont il s'agit ne 
possède, toutefois, aucun bureau à l'en-
droit indiqué mais se contente d'y faire 
adresser ses lettres qu'il va retirer de 
temps à autre. Le chevalier d'industrie 
se sert également de l'adresse suivante : 
Charles Wilson, Kings Place 13, Baker 
Street, London. 
Propriété industrielle 
Revision de la législation japonaise 
La Propriété industrielle emprunte à la 
revue Ost-Asien les communications suivan-
tes du Ur Paul Brunn : 
Dans sa dernière session, le Parlement ja-
ponais a eu à délibérer sur trois projets de 
lois destinées à remplacer celles actuellement 
en vigueur en matière de brevets, de dessins 
et de marques. L'exposé des motifs dont le 
gouvernement les avait accompagnés indiquait 
en faveur d'une refonte de la législation en 
cette matière, les deux raisons suivantes : 1° 
que les lois actuelles ne répondaient plus aux 
exigences modernes, vu qu'il s'était déjà 
écoulé onze ans depuis leur entrée en vigueur : 
2° que la revision des traités de commerce et 
l'accession projetée du Japon à la convention 
pour la protection de la propriété industrielle 
exigeait le changement de la procédure ac-
tuelle. 
Ces projets ont tous obtenu l'assentiment 
des deux chambres du Parlement. La traduc-
tion allemende de ces trois lois, qui entreront 
déjà en vigeur le premier juillet 1899, sera 
publiée dans les prochains numéros de VOsI-
Asien. Pour aujourd'hui, nous nous borne-
rons à mentionner brièvement les principales 
modifications qui ont été apportées à la légis-
lation sur les brevets. 
Tandis que la loi existante fixe la durée du 
brevet à 5, 10 ou 15 ans, au choix de l'inven-
teur la nouvelle loi n'accorde de brevet que 
pour une durée uniforme de 15 ans. Cette 
modification entraine aussi celle des taxes, 
qui sont considérablement plus élevées que les 
précédentes. On paye maintenant pour un 
brevet de 15 ans une taxe unique de 40 yens 
plus une taxe de dépôt de 5 yens, soit au total 
45 yens. La nouvelle loi remplace la taxe 
unique par une taxe annuelle, qui est de 10 
yens au début, et qui augmente tous les trois 
ans de ô yens. Un brevet de 15 ans coûte 
donc 300 yens, soit presque sept fois plus que 
les brevets actuels. La première annuité devra 
être payée dans' les trente jours qui suivent 
la date de la notification au déposant du ré-
sultat de l'examen. Les annuités suivantes 
devront être payées d'avance à la date sus-in-
diquée. Si le payement n'est pas effectué dans 
les soixante jours, le brevet sera radié du re-
gistre. Un brevet additionnel donne lieu au 
payement d'une laxe unique de "-20 yens. Il y 
a « brevet additionnel » quand le breveté se 
fait déliver un brevet pour une invention nou-
velle faite par lui en utilisant l'invention déjà 
brevetée en sa faveur. 
Une autre innovation porte sur la procé-
dure relative à la délivrance du brevet. Tan-
dis que la loi actuelle n'admet aucun recours 
à une autorité judiciaire contre les décisions 
du bureau des brevets (parag. 19), la nouvelle 
loi prévoit un appel au tribunal de l'Empire 
contre la décision rendue à la suite de l'exa-
men administratif. Si la loi n'a pas été appli-
quée ou a été appliquée d'une manière erro-
née, le tribunal de l'Empire devra annuler la 
décision et renvoyer l'affaire au bureau des 
brevets. 
Pour le reste, la procédure est restée la 
même. 
Les dispositions relatives aux étrangers ont 
subi diverses modifications. Déjà maintenant 
les personnes résidant à l'étranger — par con-
séquent aussi les Japonais au dehors, — doi-
vent faire déposer leurs demandes de brevet 
par une personne domiciliée dans le pays. La 
nouvelle loi étend ce principe dans ce sens, 
que même les personnes auxquelles le brevet 
a été déjà délivré, doivent être représentées 
par une personne domiciliée dans le pays, si 
elles n'y résident pas elles-mêmes. La non 
observation de cette prescription pendant six 
mois entraine la déchéance du brevet. Les 
personnes qui font profession de représenter 
des tiers, dans les affaires de brevets, sont 
tenues de se faire inscrire dans un registre : 
elles sont soumises à l'autorité disciplinaire 
du chef du Bureau des brevets, qui peut leur 
interdire temporairement ou définitivement 
l'exercice de le^ir profession, si elles se sont 
rendues coupables d'actes indélicats. 
Le parag. 14 de la nouvelle loi est aussi 
très important pour les étrangers. Il assure 
à celui qui a déposé une demande de brevet 
dans un pays ayant conclu une convention sur 
la propriété industrielle avec le Japon, la ga-
rantie de ses droits dans ce pays s'il dépose 
au Japon, dans les sept mois, une demande 
de brevet pour la même invention. Il convient 
encore de mentionner que les dispositions de 
la nouvelle loi seront applicables à toutes les 
demandes de brevet qui n'auront pas été li-
quidées au moment de l'entrée en vigueur de 
cette loi, soit le 1er juillet 1899. Aucuue modi-
fication n'est apportée en ce qui concerne la 
durée des brevets accordés sous l'ancienne loi. 
Breve t s d ' invent ion 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
Κιιι-e^iMt 1-CiIiCIi(H. 
Cl. 04, n° 17,520. 0 septembre 1898, 8 h. p. — 
Mécanisme d'actionnement de la sonnerie 
des montres à répétition. — Paul Auberl 
cfc JiIs. fabricants d'horlogerie, le Lieu 
(Vallée de Joux, Suisse). Mandataire : A. 
Mathey-Doret. Chaux-de-Fonds. 
Cl. 64, n° 17,521. 8 septembre 1898, 8 h. p. 
— Mécanisme de répétition à quarts. — 
Julien Aubert. fabricant d'horlogerie, 
Sentier (Vallée de Joux, Vaud, Suisse). 
Mandataire : A. Mathey-Dorel, Chaux-de-
Fonds. 
Cl. 64. Brevet additionnel n" 17,445/270. 28 
septembre 1898, ΰ'/ι h. p. — Mouvement 
genre Roskopf pour montres savonnettes à 
secondes. — Ea. lioillat & Cie, Reconvil-
lier (Jura bernois, Suisse). Mandataire : E. 
Imer-Schneider, Genève. 
Cl. 65, n" 17,447/271. 1er mai 1899, 6*/Ί h. p. 
— Mécanisme de réveil applicable a des 
montres de poche et pendules de tous gen-
res. — Louis-Eugène Facre, Cormoret 
(Suisse). Mandataire : E. Imer-Schneider, 
Genève. 
IC:•<11.-ι I i o n - . 
Cl. 64, n° 9771. Nouveau pendant pour mon­
tres à remontoir. 
Cl. 64, n° 13729. Lunette émail pour boites de 
montres. 
Cl. 61, n" 14005. Dispositif de petite seconde 
adaptable à toute montre système Roskopf. 
Cl. 64, η" 16111. Mécanisme de commande du 
barillet de sonnerie dans les montres à ré-
pétition. 
Cl. 65, n°9776. Mécanisme de répétition pour 
pendules et pendulettes de voyage, ainsi que 
pour montres à verre, à remontoir au pen-
dant et à actionnement de la répétition par 
le pendant. 
Cl. 65, n" 13908. Ouvre-boites de montre. 
Cl. 65, n" 15231. Mécanisme indiquant le de-
gré de développement ou de remontage du 
ressort-moteur des mouvements d'horloge-
rie. 
Cl. 65, n" 16114. Machine à remonter les mon-
tres. 
Cl. 65, n" 16202. Dispositif de transmission du 
mouvement de l'arbre moteur à l'échappe-
ment dans les mécanismes d'horlogerie 
fixes. 
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Escrocs espagnols 
Le truc n'est pas nouveau et cepen-
dant cette fois les pièces à l'appui de 
cette tentative d'extorsion revotent un 
tel caractère d'authenticité que plus d'un 
s'y serait laissé prendre. 
Au commencement du mois d'avril, 
M. Eugène Cadet, gérant, rue de la 
Croix-d'Or, n° 48, recevait une lettre 
datée de Madrid, signée I)1 Forge De-
loques, et donnant l'adresse suivante : 
Calle de Jacometrero, 48, Madrid, lui 
demandant s'il serait disposé à venir 
dans cette ville et à déposer une somme 
de 7500 piécettes contre laquelle le gou-
vernement espagnol lui remettrait une 
malle renfermant un récépissé de 40,000 
livres sterling de bons au porteur. M. C. 
répondit affirmativement en demandant 
des explications. Quelques jours après, 
le courrier lui apportait une nouvelle 
missive contenant de nombreux détails 
que nous résumons. Son mystérieux 
correspondant se faisait connaître. Il se 
nommait don Eduardo Buslamante, ex-
colonel d'administration militaire, et di-
sait en substance que pendant la der-
nière guerre avec les Etats-Unis, le mi-
nistre de la guerre espagnol l'avait en-
voyé au Mexique avec la mission d'ache-
ter des vivres pour l'armée de Cuba. 
Après avoir exécuté les ordres de son 
gouvernement il s'apprêtait à regagner 
son pays lorsqu'il eut connaissance par 
les journaux des accusations portées 
contre l'administration militaire des co-
lonies. C'est alors que, par mesure de 
précaution, il déposa 40,000 livres ster-
ling à la banque du Mexique, payables 
à sa succursale de Londres, dont il ca-
cha le reçu dans une malle de ses ba-
gages. 
Mais à peine arrivé en Espagne pour 
rendre compte de sa mission et solliciter 
sa mise à la retraite, il fut arrêté et tra-
duit devant le tribunal militaire qui le 
condamna à payer à l'Etat 15,450 pié-
cettes dont, par erreur, dit-il, l'emploi 
ne se trouvait pas justifié dans son rap-
port, et à une amende de 7,500 piécettes. 
Il ajoute que l'indemnité est payable 
en argent et l 'amende en or dans le dé-
lai de 30 jours à| partir de celui de l'ar-
rêt, sans quoi les malles seront vendues 
aux enchères publiques. 
L'ex-colonel adjure ensuite M. C. de 
venir à Madrid, de payer l 'amende, puis 
de se rendre à Londres avec Mlle Bus-
tamonte et son fidèle domestique, André 
Forgest, et de retirer les 40,000 livres 
sterling. Pour prix de sa peine, M. C. 
recevra 2 5 % . Enfin, le détenu explique 
à M. C. qu'il devra descendre à Burgos, 
où il trouvera son domestique et que 
pour se faire connaître de ce dernier, il 
devra mettre des lunettes bleues. Si 
André Forgest n'est pas à la gare de 
Burgos, le voyageur le cherchera à l'hô-
tel Monin. 
Ajoutons qu'à cette volumineuse cor-
respondance sont jointes l'acte de la con-
damnation muni du sceau officiel du 
secrétariat du tribunal de la guerre de 
Madrid, la traduction de cette pièce, 
ainsi qu 'un numéro du 7 avril du He-
taldo di Madrid mentionnant la réunion 
de ce tribunal. 
AVMS 
Nous prions les personnes qui nous 
transmettent des offres ou des de-
mandes de renseignements se rappor-
tant à des annonces de bien vouloir 
répéter exactement le numéro de l'an-
nonce et de joindre un t imbre de lOcts 
ou une carte postale pour la réponse. 
Cote de l 'argent 
du aj Mai 18QQ 
Argent fin en grenailles . fr. 108.— le kilo. 
Argent fin laminé, devant servir de base 
pour le calcul des titres de l'argent des 
boites de montres . . . fr. 110.— le kilo. 
PAUL DITISHEIM, 11, RUE DE LA PAIX, A LA CHAUX-DE-FONDS 
FABRIQUE EN TOUTES GRANDEURS LA MONTRE CYLINDRE OU ANCRE POLIE — L* 
MONTRE DE PRÉCISION ACCOMPAGNÉE I)U BULLETIN DE MARCHE DES TROIS CLASSES DE 
L'OBSERVATOIRE. 
LA MONTRE FANTAISIE ET SPÉCIALEMENT LA PIÈCE MINIATURE DEPUIS 4 LIGNES. 
DÉCORÉE EN GRAVURE. CISELURE. PIERRES FINES ET TOUTES LES COMBINAISONS DE 
L'ÉMAIL. .",3Ul 
A CHAQUE SAISON. MODÈLES NOUVEAUX EN CHATELAINES. — BOUTONS-ROSETTES. 
RAGUES ET TOUTES APPLICATIONS I)E L'HORLOGERIE AU BIJOU. — CALOTTES-MONTRE 
POUR BRACELETS — PETITES PIÈCES A ROITE BRUTE. PRÊTES POUR LE DÉCOR. 
DERNIÈRES RÉCOMPENSES: MÉDAILLE D'OR. GENEVE 1890 — HORS CONCOURS. 
MEJIBRE DU JURY INTERNATIONAL. BRUXELLES 1 8 9 / — DOUZE PRIX DE RÉGLAGE AUX 
CONCOURS CIIRONOMÉTRIQUES 1 8 9 3 . 18117. 1808. A L'OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ; 
PRIX GÉNÉRAUX DE 1897 ET 1898. 
Montres Pologne 
Les fabricants de montres re-
montoirs argent, avec a r m o i r i e s 
de la Pologne sont priés d'en-
voyer leurs divers échantillons. 
5029 O T T O H E G H T , 
Montres en gros, 
H. (Jt)SlO Francfor t s/M. 
affaire 
exceptionnelle ! 
Un chef nickeleur, polisseur, 
doreur, possédant son outillage, 
pour ra i t s ' assoc ie r ou en-
t r e r comme in té ressé dans 
une importante fabrique de boites 
de tous genres et de toutes séries 
et fantaisies de la Suisse roman-
de. Au besoin, on prendrait un 
directeur connaissant à fond la 
fabrication de la boite métal et 
acier. (H 5186c N) 5614 
Affaire lucrative. 
Adresser les offres par écrit en. 
l'étude du notaire Duvanel. à 
Neuchâtel et à Métiers. 
COMMANDITAIRE 
OU ASSOCIE 
pouvant disposer de 12 à 15000 fr. 
est demandé par un mécanicien 
sérieux, âgé de 27 ans, connais-
sant à fond la mécanique pour 
fabrication de l'ébauche, ayant 
l'intention d'installer un atelier 
de mécanique. 5(527 
Adresser offres sous S. B. 1734, 
au bureau du journal. 
Cadrans & cartouches, à bosses 
Brevet +11021 
Fabripe de cadrans mitai et argent tons genres 
JEANIHERET1 Chaux-de-Fonds 
, Rae de ta Balance. S ôi.ltf 
Une maison d'horlogerie bien 
au courant des affaires et des 
voyages, à la veille d'entreprendre 
un voyage en Russie, prendrait 
3n consignation différents genres 
vendables dans ce pays. 
Bonne occasion pour fabricants 
désireux d'introduire leurs pro-
duits dans ce pays et d'en remet-
tre le monopole. — Références 
de premier ordre. 5028 
S'adresser au bureau du jour-
nal sous chiffre A. Z. 43. 
A vendre 
pour cause de déménagement un 
m o t e u r à pétrole (néoline) en 
bon état : force environ 3 H P. 
On peut le voir marcher tous les 
jours. 5032 
S'adresser sous chiffre O 4005 J 
à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, St - lmier . 
FABRICATION D'HORLOGERIE SOIGNÉE 
AIÏIÉDÊÊ GIGON 
3, Rue de l'Etoile, ο 
La Chaux-de-Fonds 
Montres fantaisies en tous gen­
res pour dames, ancre et cylindre, 
depuis 5 lignes, décors riches et 
variés, joaillerie, émaux, ciselure, 
peinture, etc., haute nouveauté! 
Spécialité de pièces ancre 
depuis 6 lignes avec e t sans 
boites. (H-1295-G 5607 
A louer 
avantageusement sur le Doubs, 
prés Brenets, côté Suisse, maison 
deux étages, avec force motrice 
40 chevaux à l'étiage. Pourrait 
être utilisée pour industrie quel-
conque. — Deux autres maisons 
remises à neuf peuvent être louées 
à proximité, l'une convenant 
comme café-restaurant. 5616 
S'adresser chez M. F. L. Bar-
bezat , rue du Parc 6, LaCtaiX-de-FclldS. 
HIRSCH-CREMNITZ 
T R A M E L A N (Suisse) 
Fabrication d'horlogerie en tous 
genres et pour tous pays or, 
argent et métal, ancres et cy-
lindres. 
Spécialité : c< Genres Allemands 
et Italiens. » 
Montres garanties pour la marche 
et le réglage. 5335 
Fabrique d'Horlogerie 
J. Schorpp-Vaurtier 
Chaux-de-Fonds 
ι ο7, Rue du Doubs. ÏOJ 
Spécialités : 5018 
Montres squelettes 
Fanta i s ies décors fausse joaille-
rie, peinture, etc. 
Or, argent et acier pour dames. 
Livre en séries le mouvemen t 
IO lig. a n c r e 
Médaille de Bronze, Genève 1896. 
Médaille d'argent, Bruxelles 1897. 
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CHÀUX-DË-FONDS 
, 21 , R u e Daniel JeanRichârd , 21 
l 
Tontes les nouveautés en ïïorlogerie 
dès leur apparition 5415 
aux prix les plus bas 
Articles spéciaux quelconques 
aux meilleures conditions 
jVIonfres métal et Plaqué or 
en tous genres 
Boîtes et JWouvemenfs 
suisses et américains 
Monopole du nouveau réveil de poche 
XJNICUM 
-Γ*Ηχ extrêmement avantageux 
Monte universelle à!6 cadrans 
Marques déposées ; ...... 
V I G I l A N T , T O S C A , N O R M A L , e t e . 
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NEUKOMM & MONTANDON 
à St-IMIER (Berne) et GRANGES (Soleure) 
Usines outil lées spéc ia lement pour la fabrication : 
1° du plaqué o r s u r tous métaux pour l 'horlogerie et 
Ia b i jouter ie ; 
2° des pendants , des cou ronnes et des anneaux en tous 
gen re s , toutes formes et tous t i t res , pour tous les 
pays d 'Europe et d 'ou t re -mer ; 
3° des L u n e t t e s r e f r o t t é e s o r s u r a r g e n t (500 
Etampes); 
4° de la Soudure argent pour monteurs de boites, forte, 
tendre et extra-tendre, préparée par alliages spéciaux. 
Maison renommée pour la qualité et la bienfacture de 
ses produits et la rapidité de ses livraisons. 
Prix très réduits établis d'après la qualité à laquelle ils se rapportent, 
ο r . ι.,ι Assort iments lenti l les, ova les , cylin-
Spécialités: arques,etc., etc. 
Couronnes et anneaux pour Allemagne, 
Belgique, Suède, Autriche, Russie, Italie, Espagne, Portu-
gal, Angleterre, Amérique du Sud, Inde, Chine, Japon. 
Assor t iments ac ie r cy l indr iques et ovales , avec 
couronnes et anneaux plaqué or rouge, rose et jaune, en 
trois qualités. 
Assor t iments dits Roskopf, en argent , a c i e r et en 
métal a rgen t an ff. s u r jauges spécia les , depuis la qua-
lité la plus soignée à la qualité la plus courante. 
Nos anneaux en plaqué or pour montres argent-
galonné et aoier, munis de notre marque de fabrique 
N. M. 
sont, quoique à un prix bas, garantis sur facture; leur 
qualité s'est acquise une légitime réputation dans l'in-
dustrie horlogère et ils sont de plus en plus demandés 
sur les montres par les acheteurs étrangers. 4970 
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FABRICANT 
58, BaeLéopold Robert C H A U X - D E - F O N D S Eue Liipolfl BoM, 58 
—3·«:- · . 
Horlogerie en qualité soignée 
Montres fantaisie en tous genres 
5 à 10 lignes cylindre | 6 à I i lignes ancre 
Modèles nouveaux 
Ciselés. - Repoussés. - Emaux. - Peintures. - Châtelaines. - Boules, etc. 
Répétitions, Chronographes et Chronomètres à ancre 
Toujours un.stock de 4 a 500 pièces décorées prêtes 
à être livrées aux clients. 
Toute commande est exécutée à très bref délai. 
Réglages des montres dans trois positions οί'-12 
l t c c o m p e n e e >lé<laille «l 'ov, G e n è v e 18SKi 
P r e m i e r * . P r i x a u x O b s e r v a t o i r e * «le X e n c l i à t e l e t d e K e w 
Fabrique d'Horlogrerie 
NICOLET FILS & C" 
à la G H A U X - D E - F O N D S (Suisse) 
Spécialité d'Horlogerie 
soignée 
• — — — CHRONOMÈTRES 
Chronographes pour dames 
et hommes 
et 
et 
en tous genres 5108· 
G A R A N T I E S 
I C l ( K V K T S 
* * O 
4831/115 — 1 0 S 8 2 — 14531 
Adresse télégraphique : 
A T L A S , C h a u x d e f o n d s . 
T É L É P H O N E 
Fabrique de Jllontres bon courant 
et Machines d'horlogerie en tous genres 
ED MOSER, ST-AUBIN (SUISSE) 
Spécialité de montres JS" et '20'" pour l'Angleterre et colonies. 
Nouveau calibre Boston remontoir mise à l'heure par la cou-
ronne. 5135 
Finissage 18"' et 13'" genre allemand ancre et cylindre. 
^ ^ = USINE HYDRAULIQUE ^ ^ = 
Verre e t ^ ^ H f a 20 Ug. H O R L O G E R I E 
soignée et compliquée 
Spécialité de grande sonnerie 
s\sti'iiic perfectionné et breveli 
6835 Λ 16112 
simple ou avec toutes les compli­
cations, soit : 
Caril lons, c h r o n o g r a p h e , chro-
n o g r a p h e compteur, r a t t r a ­
pante quant ième simple ou 
perpétuel , au tomates . 
Fonctions irréprochables. 
CÉSAR RACINE 
2. Avenue du Nouveau Collège, '2 
L O C L E ( S u i s s e ) 
Médaille d'or, Exposition nationale suisse 
R o u a g e s i l e n c i e u x 5314 G e n è v e 1896 
Imprimerie de la Fédéra t ion hor logère suisse (R. Haefeli & O ) , Chaux-de-Fonds . 
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Offre avantageuse de vins 
260futs originaux, vins dp tuI)Io 
de Grèce blancs el rouges Ir. clairs, 
garantis réels, sains et de bonne 
conserve, à 28 fr. les 100 litres. 
Pour tout ordre d'une pièce de 225 
litres, livraison gratuite d'un fût 
neuf en chêne. 5631 
J . WINIGER, iiKporiuikJctk, BOSWYL 
LES FABRICANTS 
de montres savonnettes à répéti-
tion en or depuis fr. 125.— et de 
montres savonnettes à remontoir 
en or (genre allemand) pour Mes-
sieurs sont priés d'indiquer leur 
adresse sous chiffre E. K. 906 à 
l'agence Haaseiisiein & Yogler. 
Chaux-de-Fonds. "630 
La grande fabrique 
d'horlogerie de Morteau 
demande un chef pour la direction 
du polissage, nickelage, dorage, 
etc., des mouvements et boites. 
A prendre à son compte ou au 
salaire mensuel. 
Renseignements et capacité 
sont exigés. 5633 
Termineur 
Un visiteur capable, bien au 
courant du lerminage de la boite 
or, cherche à entrer en relations 
avec une ou deux maisons, pour 
le terminage de montres or petites 
ou grandes pièces ancre. 5622 
S'adresser au bureau du jour-
nal sous chiffre G. J. 25. 
Voyageur 
Dans une des premières fabri-
ques de spécial i tés en fourni-
tures de m o n t r e s un voyageur 
capable connaissant les langues, 
la partie et la clientèle trouverait 
place de durée pour le pays et 
l'étranger, avec salaire élevé. 
Offres sous F. I. R. 513, à 
Rodolphe IVI ο s se, à Franc-
for ts /M. (F. a 5628) 5620 
BUREAU ιNTERNATIONALDE ,9 
rgRFVFTs iïiNVENTioNJ 
j SENEVE SUISSE 
E.JMER-SCHNEIDER 
EMILE CATTIN 
rue du Stand. 14 
La Chaux-de-Fonds 
Horlogerie soignée et garantie en 
tous genres et pour tous pays. 
Spécialité de montres fan-
taisie pour dames, ancre 
et cylindre, depuis 5 li-
gnes. (HJ1294 C) 
Décors haute nouveauté en 
joaillerie, émaux, peinture, cise-
lure et repoussés, etc. 5606 
T É L É P H O N E 
a ancre 
par procédés mécanipes 
pour échappements fixes 
Vente exclusive en gros 
E. Indermuhle 
Sienne 
Prix-courant sur demande 
Téléphone S235 
A. HUMBERTDROZ 
ex-maitre à l'érole d'art (classe de sertiss") 
mm- Joaillier-décorateur 
Spécialité de décors soignés 
K980C G r a n d c h o i x de 5387 
brillants, roses, demi-perles et 
toutes pierres couleur fines. ' 
Riimi+Prio s u r c o m m a n d e DIjUUlBI ItJ
 p e t l t o f a n t a l s l e r l o l l e 
3, Rue de la Paix, 3. 
Spécialité: 
'Dessins pour Catalogues 
'Echanti!louages, etc. Exécution 
exacte, soignée et bon marché 
A. KrSmOP, S t u t t g a r t . ~{~-
Changement de domicile 
les comptoir et domicile de 
Charles f.aubscher-firosjean 
sont transférés 5568 
51, Rue du Temple Allemand. 51 
CHAUX-DE-FONDS 
TKLKPOUXH TKI.KI ' I IONI · : 
Fabrication de 
Montres Quantièmes X°euss 
Montre cwile soignée 
Marque F U R K A déposée 
Marqu [ues 
ENREGISTREMENT 
t 
ePabrique 
AU BUREAU FEDERAL 
tf *6 
FWPK<: 
DE BOITES DE MONTRESx 
GRAVURE DE POINÇ0NS\\ 
ITtarhSiJ'lôssler 
B E R N E // ' 
. \ 6 M O N B I J O U 6 
\ 
NUMEROTEURS 
% 
Pour Monteurs de boîtes 
Registres d'entrée et de 
sortie de commandes, en deux 
épaisseurs, papier fin fort, reliure 
toile noire, solide : constamment 
en magasin. 
Imprimerie artistique R. HiEFELl & Cœ 
Cli»ux-«le-FoiitIs 
Rue Léopold Rober t , 14 
HORLOGERIE 
On offre a vendre une invention brevetée N" 14527, consistant 
en un nouveau dispositif de rég lage du char io t de l 'échap-
pement, procédé très pratique pour les levées et pour hausser ou 
baisser le cylindre. 5623 
IJU suppression des pieds au chariot est encore un avantage. 
Conviendrait à une fabrique d'ébauches pour In vente de ses 
mouvements ou à tout autre fabricant. 
S'adresser au bureau du journal qui communiquera l'adresse. 
Fabrique d'horlogerie et immeuble à vendre 
On offre à vendre, dans une localité importante du Jura Neu-
chàtelois. une fabrique d'horlogerie récemment construite, place 
pour 100 o u v r i e r s , force et lumière électrique, eau dans les ate-
liers, vaste dégagement pour bâtir: conviendrait pour un fabricant 
moderne. En plus, une maison d'habitation, composée de deux 
grands logements, eau sur l'évier, deux pièces comme bureau au 
plain-pied qui correspondent avec la fabrique. Situation splendide à 
deux minutes de la gare. 
S'adresser au bureau du journal sous chiffre A. Z. H. 5613 
ÉCOLE DE MÉCANIQUE, COUVET 
Apprentissage complet en trois années : écolage, 5 f r . 
par mois. Cours de théorie seulement, P heures par semaine, 2 fr. 
par mois. (H 2900 K) 5497 
L'année scolaire commence le 1er juin. Pour les demandes d'ad-
mission ou de renseignements, s'adresser au Directeur . 
ί 
î l e FarriDBilon Cycle Company 
15. Charles Street, 
Farringilon Koad 
L o n d o n E . C. 
recommande ses cycles 
de fabric. garant, entier, 
anglaise et des plus soi-
gnée du monde à des prix 
très modérés. 5458 
Demander catalogue. 
ABRIOUE D* 
DUVEAUTEI 
FANTAtgljBr [* · 
^ M 
B T O U V E A U T E S ' 
EKEPHOSe 
T=" 
Fabrique d'Outils et Fournitures d'Horlogerie 
Usine hydraulique en tous genres Lumière électrique 
^ P A U L - A . M E Y L A N 
Horloger-Mécanicien 
F-* B R A. S S U S •#-
Assortiments complets pour répétitions '/* et minutes, chrono-
graphes, rattrappantes, quantièmes, plaques acier rectifiées pour 
quantièmes. Assortiments à ancre, plaques à coulisses, ponts plaqués, 
ressorts de raquettes, raquettes et coquerets. Taillages et pièces dé-
tachées de toutes espèces, pour pendulerie, optique, électricité, pièces 
à musique, etc., etc. — Pièces brutes ou finies. 5608 
Echantillons à disposition. — Exportation. 
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MERMOD FRERES, STE-ÇROIX (SUISSE) 
Maison fondée en 1816. — 16 Médailles d'or, etc. 
Brevetée 
on Suisse 
Brevetée 
à l 'Etranger STELLA 
Premiè re Mte à msipe à disques fabriquée en Suisse 
Répertoire de 60O airs 
O p é r a s , d a n s e s , a i r s n a t i o n a u x , t o u t e s l e s 
d e r n i è r e s n o u v e a u t é s . 
Disques acier simplement perforés, sans goupilles 
ni renflements, par conséquent i n u s a b l e s . 
STELLA meuble de salon au son idéal. 
STELLA a u t o m a t e s pour vastes locaux, puissance mu-
sicale sans pareille. 
N'achetez aucune pièce à musique, sans avoir entendu la 
= S T E L L A = 
Protégez la fabrication nationale. 5340 
— Prix-courant illustré N0 40 franco sur demande. — 
Compagnie anglaise d'Assurances, contre l'Incendie et le Chômage en résultant 
Fondée à Londres et 1782 
Capital social : Fr. 67,220,000.- dont V18 versé. 
,,.-Réserves 26 millions de francs ··..;;;·..-
Sinistres payés plus de 550 millions de francs. 
Le , ,Phœnix" de Londres est une des plus anciennes | C ^ n i p a g n i e s 
Incendie du monde. Sa première police a été émise le 17 Janvie.f 1782. Son 
activité est donc de 117 années. 
Le , , P h œ n i x " souscrit à des conditions t r è s a v a n t a g e u s e s , 
toutes espèces d'assurances contre les i n c e n d i e s et / i e s explosions. Les 
primes sont lixes et les assurés ne peuvent jamais être # streintS| au paiement 
de primes supplémentaires. Les dommages causés r ^ r l'explosion du gaz d e-
claircjg9 et de la foudre, non suivie d'incendie, ^tYt garantis s a n s s u r -
p r i m e . 
LrVSSURANCE CONTRE LE CROMAGE ENSUITE DINCENDIE, 
ou privation de jouissance, e s t l e c o m p l é m e n t d e t o u t e p o l i c e 
d ' a s s u r a n c e e c & n t r e l ' i n c e n d i e , qu'il s'agisse d'un immeuble, 
d'objets mobiliers ou de marchandises. Cette assurance garantit les pertes ré-
sultant du e l l ô m a g e ensuite d'incendie pour un forfait de 10 % des 
sommes assurées contre l'incendie. Tout propriétaire, locataire, commerçant ou 
industriel, soucieux de ses intérêts se garantira des risques de chômage qu'il court. 
Le ,,Phœnix" délivre des polices chômage q u ' i l a s s u r e OU n o n 
les risques d'incendie. Les primes sont modiques. 
Pour la conclusion d'assurances, prospectus et pour tous renseignements 
s'adresser à M. AIf. ROURQUIX, Directeur de la Succursale suisse du Phœnix à 
Neuchâtel ou bien à l'agent principal pour les Montagnes Neuchâteloises, 
M. Raoul PERKOUD. ^5. Rue de la Paix. Chaux-de-Fonds. ^4-
A vendre Fabrication démontres fantaisie de toutes variétés, en or, argent 
et acier 9 à 12 lignes et montres 
carré ancre et cylindre 19 lignes. 
Albert Sémon 
4050 St-I mier. 
B e l l e m a c u l a t u r e à 25 cts. le kilo. 
à la ,,Fédération Horlogère". 
Horlogerie garantie 
Spécialité : Genres allemands et hollandais 
Arnold Kirchhof, Corgémont 
313 
loutres remontoirs en tons genres 
